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PROGRAMA DE MA DE L'ESPECTACLE 
DE L'AIET PENDOLS D'A/GUA, 
DE FRANCESC X. MESSEGUER 
OBRA GUANYADORA DEL V PREMI DE L'AIET DE TEATRE UNIVERSITARI 
Representocions: 
Sala Beckett dins la 6a Mostra de Teatre de Barcelona, dies 24 i 25 de novembre de 200 I 
Centre Cívic Casa Groga, Mostra de Teatre Horta-Guinardó el 30 de novembre de 200 I 
Ateneu Montserrat (e/Torre d'en Damians, 6) del 13 al 16 i el 20 i 21 de desembre 
de 2001 
ASSOCIAClÓ D'INVESTIGACIÓ I EXPERIMENTACIÓ TEATRAL 
UNIVERSITAT DE BARCELONA 
Presento 
PENDOLS D'AIGUA 
de Francesc X. Messeguer 
Reportiment 
Anna: Núria Samsó 
Felip: Fidel Pereiro 
Natzare: Eduard Dosaigües 
Ricard: Marc Sempere 
Escenografia i vestuari: Cristina Fuentes i Gloria Jodar 
Disseny i il'luminació: Xavier Albertí 
Espai sonor: Iban Beltran 
Producció executiva: Cristina Cazorla i Osear García 
Assistents a la direcció: Erica Zeitz i Germán Garrido 
Ajudant de direcció: Josep M. Diéguez 
Producciá: AIET 
Direcció: Xavier Albertí 
Amb la coHaboració de la Universitat de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, 
el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, l'lnstitut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, 
la Fundació Escena i el Centre Cívic de Sant Andreu. 
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Assaig de Pendols d'aigua, de Franeese Mesegu er, (produeció de /'AIET) estrenada a la Mostra 
de Teatre Universitari, en el mare del Festival Gree 200 l . A la foto Xavier Albertí, director de 
I'espectac/e, dóna instrueeions als quatre aetors que hi intervenen: Núria Samsó, Mare Sempere, 
Eduard Dosaigües i Fidel Pereiro. (Tonyi Mateos) 
Engruixir el sovo/( (GIre professional d'un equip relativament Jove I ofenr un producte teatral 
de qual itat. Aquests eren els dos objectius que duia al cap quan valg voler-me fer carrec de la 
dlrecció de I'obra Pendo/s d'Glguo. 
El fet de partir d'un text Inedlt. I elaborat amb unes caracteristlques literanes fon;a especi-
fiques, planteJa un segult de reptes: d'una banda, teniem molt ciar que voliem presentar I'obra 
amb fidelitat. pero alhora el text basava tota I'acció damunt la paraula, amb una lectura extrema 
de la Poetlco d'Anstotil (vegeu-ne el subtitol: «Tragedia en tres actes»).Teniem «un Ilenguatge 
plastic I oIorós; essencialitzat », com escrivil'autor, que rebutjava tota acció i vincle causal amb el 
món extenor, pretenent a'l'IIar els caracters fins al punt que el confiicte de I'obra només nalxla 
del matelx Ilenguatge: un confilcte nascut sois d'una falsa paraula, d'una mentida. COlncldirem 
amb I'autor. pero, en JutJar que tot plegat podia funcionar perfectament en tant que obra lite-
rana eScrita, pero que damunt un escenari no aprofitava els mecanismes teatrals. És per alxo que, SI 
es compara amb el text editat, I'obra que ens presenta ara I'autor ha cedlt molt espal al gest. al 
silenci i a la suggestió. 
En definitiva, la fresca obertura de mires i la predisposició a investigar que mostraren tots els 
implicats (amb uns actors absolutament «entregats» I rigorosos) permeteren que ara puguem 
presentar un muntatge amb els dos objectius ampliament satlSfets. 
Xavier Alberti 
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